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No fa gairo dics aparaguó ni "Diari do Mallorca", un. article quo versa-
va a l'entorn dol turismo, en poque paraules, ons explicava quo l'ocupació
hotelera prevista por aquest any a Mallorca, no super.ava la do l'any passati
ni ta¿i sols arribava a igualar--la on nombre ot tant per cent de l'estiu
passat.
A davant • aquest fot, és necessari aclarir qTacf, Espanya i rncs• concrctn,-
mont Mallorca, no ha estat rnai capaç- d'emprendro- lina tasca propia, sèria,
creativa i ben fonamentada«, Quants d'empresaris han aprofitat negativament
les possibilitats do r laços? A una habitació poi^ u^ça-. paraphas, ni col—loca—~''
von quatro i per deu mil pessetes quinze dics de* vabances» Por quatre bit-
llets hom mogut col i 'torra, sonso pensar amb un futurm hem fot i desfet
urbanitzacions, apartaments, i{ ja, ho vjpurcrn. Hpr'Tpm^ tqngut \uia provisió en
do millora vers un futur« " ' '-• " * ' ' ''
Ancià? a una "barbacoa", nn serveixen^ |a ^ Ôotà-i cáquérra, tirrünt. menjar •;
por damunt .Los taulós i cui més n'agafa més en tca Sangria a rompre (quo sols
Dou sap la mescla del zorop quina és)? i després música iball .a rompre ( quo
no decaiga) ^  «'. •-•
Quan feu explosió el "boom" turístic (72-73)1', "íaftTsé feu explosió -unq,
segona bomba "la erici". LOG places hoteleros no-donaven abásí, los agènirf.ji
cios tornaven boletos, poro dins Europa es começa a sentir un aire. Sa
"petroli" quo augmcnbava els preus, ai'Xij; -: .altros" pun,ts repercutiren fcroarrt
aquesta sogona bomba t!3.i, cri.si",. '' ''' '>-*' * • •** f'v.- .. i v." V
Espanya, vju pais en ois liuors var. rogaìats i els""q\uajviures mós nocc-f
*ij
,\* v ft, ^ -^_Jl srf tj iiiw >j i.í.'·^· ^ r\f •
 k
ssaris pols núvols» -..V'-i •'•'"'• *
Apart ol dît;r.a.¿cxtof-icr qu^.tpronii També ap.art els milions d'una senyo-
ra que fou la is-imc^a*de' ¡l'Sa.. SjOfjydrbB. Tanrbo apart',- la quantitat d^ generáis
en funció, que es superior als :'Sstats Units", (Tant pcr'cont). Apart tam-
bo les torres, casos i H crnca capitals c! o s apar agut .s, i 'recuperats per els bancs
d'un pais que té quatre cantone» ípax'ó v>an:bá%tú i jo,, quo som dos! desgra-
ciats i pagam xtna seguro cat social quo c'n. havcr-la' do menester mos mostra5
os barram.
I deixant ois aparts cllrom quo cl turismo os una realitat inclosa dins
ells.
"-Poro De ia os.,.,
*~Deià ¿s encara avui« \-n tros d'illa conservada a l'ombra, un tros, do
terra com'vint anjs crvf-rei-a, una mossegada que molts dcsitjam encara avui'
aprofitar j, ur,a llopolia quo pot deixar d'osF.ei^—ho, si s'csfaltàs (pcr""bxem—
ple), una cari-otcra que arribas vora ol mn*y,. • .. , --\ v ^ „,.
Eosprcs do l'cafalt v:.i restaurant catígdftj x^cÉquò no? uns-'apartomónts
i qualqun hotel quo rocniplçàs a certa torro de dc/Tonssa.... Porrlo prompte
estam satisfets de havor-Iio conscvat, però fins quan? Esperam que aquest
dia no arribarà nais
/•
K^ckxccAO
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TCO N'C ( c K TO D t C^ i v\ ^ R£>
Quo so cçlebrara oi próximo día 18 de Agosto según oí siguiente
programa, en la Iglesia a las 20,30 .horas.
1a parte
TRIO EN LA HÉCTOR J.S. BACH
Polita Pascual, Teddy Coll y Podro Pizá.
DOS MODERATOS F. CARULLI
Teddy Coll y Podro Pizá.
SERENATA. . . 0. CIM
Teddy Coll y Polita Pascual.








Gabriel Estarellas, Polita Pascual Teddy Coll y Podro Pizá.
A beneficio de las actividades musicales do la "Escuela de Deià",
EL RUMOR T SL AGUA.
El rumor on un pueblo pequeño,, cual rumor de las olas dol mar, es el pasa-
tiempo do desocupados, que no deja de interesar al rosto, y quo divierte al co-
nocedor do la verdad,, Y so producen tal serie de rumores, que rompen cualquier
"barrera do asombro e'imaginación* Por el cargo que ocupamos, los miembros del
Ayuntamiento, aveces, pocas, tonemos conocimiento do algunos asuntos con cier-
ta antelación al resto del vecindario,•on otras ocasiones, nuestros actos, o
palabras, dan pie al disparatado rumor, y os tal el'cuidado que debemos impri-
mir a nuestras palabras, para no hori.v sentimientos, o no crear- el rumor, quo '
a veces podemos resultar impertinentes ante la sequedad de nuestras respuestas,
o incluso lo disparatado de nuestras afirmaciones, efectuadas con ánimo de di-
siparlos. También debemos'reconocer que en algunas ocasiones nos interesa crear
dicho rumor, y lo hacemos, esperando con ello desatar alguna lengua, o descubrir
alguna verdad cercana a él, pero ello os en contadisimas ocasiones.
Dosdo hace algún tiempo los rumores apuntan el problema del agua en nues-
tra Villa, se dice de todo, y casi todo sin consistencia ni proximidad a la
verdad, hay quien afirma que el Ayuntamiento hace alianzas con sectores do la
población, con menosprecio de otros, y ello os tan falso como peregrina la
idea de que el Ayuntamiento permanece al margen del grave problema que'repre-
senta para Deià la falta de'alçantarillado, evacuación do aguas sucias, agua
corriente a domicilio, etc., cualquier persona puede darse cuenta de que en un
plazo breve deberemos afrontar este problema, poro no en beneficio de un seo—
torj no consultando a una parto del vecindario, no. El Ayuntamiento, como siem-
pre, intentará satisfacer las demandas de todos y cada uno de los habitantes,
el Ayuntamiento no está para, dividir, debemos unir y si os posible multipli-
car nuestros esfuerzos en aras de una mojor solución, que la encontraremos,
pero será entro todos, además, so debo tenor presente que en ningún momento
hemos negado una información a nadie*,
Hace un año y medio aproximadamente,, el Ayuntamiento, encargó a un equipo
.de técnicos e ingenieros la confección de un proyecto'de abastecimiento de
agua y servicio de evacuación, con depuradora y demás, este trabajo se efectuó
y resultó un primer paso muy importante, pues nos dio a conocer el costo de
la realización do este servicio y las posibilidades de abastecimiento, que
en principio sería do las fuontas más caudalosas y cercanas al casco urbano,
os decir Es Moli y Es Rocé. Opino que el trabajo merecía la pena, asi como
las 200.000 ptas. que nos costó al municipio, y si alguien quiere ver esto
proyecto puede solicitarlo en las oficinas municipales que sin ningún requisito
se lo mostrarán, entre otras cosas porque es del Ayuntpjniento, y las propieda-
des municipales lo son do todos los vecinos, quo on definitiva somos los que
pagamos. Los que estamos en el Ayuntamiento tan solo administramos el dinero
y las propiedades de los vecinos. Por último no quisiera dejar do agradecer,
una voz más a Toni Jai la donación que hizo al Ayuntamiento de unas cuantas
hora,s de agua do la fuente do's Recé, han sido muchos los que desde entonces
nos'han ofrecido derechos sobre aguas del municipio, poro como ya decía an-
tes, :on su momento hablaremos, ahora ya tcnonms todo lo que necesitamos para
empozar el trabajo, y no creo que esperemos mucho, y solicitamos, como siem-
pre, la colaboración de todos.
Epifanie Apcsteguia.
HA. MORT UÎJ PINTOR
Aquesta setmana passada ens ha deixat per anar a descansar on la pau
del Senyor, d'una forma completament inesperada i per sorpresa, D. Bernat
Sanjuan« En Sanjuan com tothom el coneixia. Un home amb un gran esperit, sim-
pàtic i alegre, que es feia i parlava amb tota sa gent coneguda i dcsconuguda.
... Un treballador incansable que ha dedicat sa vida i ha viscut per sa seva, gran
vocació s "sa pintura".
Va néixer a Barcelona l'any 1915 i desdo petit va sentir aficció* per pin-
tar, tanta que ses primeres paraules de ses que ell es recordava era demanant
a sa mare ''un ñapis", encara, no sabía dir llapis«
Desprès va estudiar a s'escola de Belles Artso Va passà moltes i .llar-
gues temporades a Paris5 on pintava, feia exposicions i tenia "merchants" que
l'hi venien os quadros^ Té obres a molts museus francesos. Ha guanyat molts
premis a Catalunya« Es va casar l'any 42 amb Conchita Guinovart que ha estat
sa seva companyera de penes i fatigues fins el moment de la seva, mort.
Darrerament passava tina part de s'any a Barcelona i s'altro a,Deià, en
es scur;estudi de "Son Dos" on tant i tant ha pintat. Allà a ca seva, una ca-
sa que es va construir fa deu anyso Venía aquí c^ si cada any desde el 43 vis—
quent a diferentes cases des poble, Deià. Des que pareixia estava enamorat,
tant, que havia pensat quodar-hi a viure sempre. I a .qui pocs dies abans
do morir va deixar una do ses coses quo ell mes apreciava "ca seva1!.
Ha participat al certamen do pintura de Pollensa (on ha obtingut 3 anys
seguits el premi). També ha exposat a Palma, Calvià1 i moltes bandes mos. Si
haguéssim do definir sa seva pintura diriem qie dins es cubisme ell va fer
. .una creació pròpia.
Ara.descansa ja per sempre on es cementiri de Deià (un dos més bonics
del mon), lloc on crcim ell hauria triat do poder—ho fer.
Ja just mos resta dir: — Descansa en pau i gràcies Bernat.
£.<¿';Í
n •
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oJa fa tempe que * era rector
d'ima parroquia, un senyor
que a n'ois pobres cada dia
les dava tot quant tenía
por car it at ç por- amore
Ses retacos d'agucsta ma
diuen gué t!has de casar
amb un homo molt honrat
i que tendra dins ciutat
s'ofici mes alt quo hi hat
lila neboda tenia.,
que amb eil la pobz'o vivía
des; de que la recollí
quand son pare va morí
d'un atac d'aplopleia.
Ella era hormosa,
elegant i "ben plantosa,
sa més guapa'enmig de mil
i no obstant y ella era humil
i sobretot y piadosa.»
Vint anys solonunt tenia
quo <5s s ' edat c-n que somnia
sa ditxopu joventut
amors i plers i salub
vint-~i*-quatre horas por dia*
Un. dia la jove estava
asseguda á n'es portal
tan guapa, tan ïàeal
que tothom se la mirava.
Aleshores Dou volgué
quo passas pol seu carrer
una morena gitana
cordobesa o sevillana,
quo enseguida l'hi digués
OléI hermosa resalada
do bella i dolça mirada
¿vols quo et digui o joveneta
ara: mateix sa planeta
que Dou et té* destinada?
Sí que ho vull bella gitana
cordobesa o sevillana
saber quo nera de mi
lo quo m'ha do succeir
en sa meva edat llunyana«
Vengueren metges, doctors,
mÍ3r,ers i procuradors
pot acari n :! oücrivans
i una tropa de senyors.
A tots les deia que no
amb sa rnaíeixs, ceràia:
— Som ¿ove per festejar
i ho feia per esperar
un a'Ltro. partit millor.
I ¿s quo sa gitana un dia
l'hi va dir que os casaria
amb un home ric i noble
i que més d'això tendría
s'of ici. niés alt des poble.
Passaren ets anys volant
i la jove a l'entretant
volgeri t que do cada. dia
s'hermosura li fogia
estava, trista i plorant.
Es cabells l'hi blanquejaven
ses galtes se l'hi ruaven
perdent es colors d'un temps;
i ja tenia ses dents
que davant s'esportollaven»
Un bon dría s'escolà
a s'orbila l'hi parlà,
no diuen quo l'hi va dir
però -5s cort que un matí
el recto:? ^ls va casar.
conten cue sa gitana
encara va endevinar
perquo è's cert quo un escolà
té damunt os campanar
s'ofici més alt quo hi ha
dins sa vida, ciutadana»
$ ¡pi:-f:^  '• fíf* s if; fiCf"SÎ¡felli ls,:i— ; • iva .... »,%Ì I«./, i .»i», iiSaJh,,.¿ B"ta. ~'--rtr • i-fol '«H '.WS Vi'-, W,4«J «E3__tfufev^S lib fflJSLJ Ji^èL ^isy
Podriera dir que cançó popular o glosa ós la ca nçó.del poblo5 poro ai-
xò seria definir idem por idem, com ho noria dir quo el palau roial ós del=
rei. ¿Que vol dir la cançó dol potile?
Hi hagué" folklori vtes cue cregueren que la cançó popular ós, en el sou
origen, obra indi v dual, que cada peça literaria ós producte dol cervell -
d'un autor concret, encara que sovint innominat i desconegut.
La cançó popular es anónima i en certa manera és de tots, però cada u-
na ha estat obra d'una persona, no de la comunitat. Allò que li dona acues-
tes qualitats de cançó popular és el fet d'haver estat adoptada pel poble,=
admeça i assimilada per la gran massa d'un p?ís i transmesa oralment _d*un -
nucli de població a un altre i d'una generació a una altre i altres, 'ámb la
circumstància d'ésser modificada i reelaborada per qualsevol i de no conser
var-se la noció de quin és el primer autor, perquè tota la comunitat hi par_
ticipà.
Aquesta, adopció, transmissió oral i reelaboració poden resumirse en un
sol mot; tradició.
EL CANÇONER DEL PARE GIIÎARD, RECORD I TESTIMONI
El cançoner del pare Ginard és l'únic, fins avui, que s'ha fet, a les=
Balears, amb una intenció exhaustiva, però no és el primer1 treball, en oui=
es reuneixen mostres de la cançonística tradisional de Mallorca.
El romanticisme va ésser al ¡: ovim^nt que determinà !' estudi i valora -
oió dels elements culturals autòctons del diversos naïsos europeus; llengua,
art, literatura, història de les rmtigues nacionalitats.
LP. cançó tradicional és un d'aquest, elements i tambó trobà en el roman_
ticisme els seus primers cultivadors.
Crec que les primeres cançons autènticament mallorquines que es reco -
lliren i publicaren, van ésser les dues que T. Tastu va envià a .George Sand
i que e^. transcrivon en el fainos "Hiver à Majorque".
Segu'int les passesrde George Sand, un artista franse's, J. B. Laurcns,=
vinguis a Mallorca en lo tardor de l339j habitava la mateixa cel.la on havia
viscut, la gran escriptora romàntice, i l'any següent publicava el seu llibre
"Souvenirs d'un voyage d'art à l'île do Majorque", aparegut abans que Geor-
ge Sand escrivís "Un hiver a Majorque" on sovint cita i pren per guia artí^
tic el llibre de Laurens. I així molts més d'artistes, escriptors, pintors=
estrangers van anar rocopilant les cançons populars mallorquines.
Hem de dir també que ultimanent s'ha editat un nou cançoner anomanat -
:!Sexe i cultura a Kallorca" amb totes les gloses populars in:l·ix;.des los més
xistosos i vulgars. L'han editant e Is alumnes de 1? facultat de Filosofia i -
lletres, baix la direcció do D.Gabriel Janer Manila.
G. Rullàn
23TRAÌTG:i?.S I DJI/u^ TCS
Cuando ;.ic pidieron que ascribicra al;;o «olire la, relación entro dejármenos
i estranyarà Cï*eí quo soi^ ía cosa fácil. Foro cuando onpocó" a analizar déte—
nidamente la situación :ie c'í. cucvita de nue se trataba do al.;;o bastante comple-
jo ;/ .v.iry difícil de resunir. Í7o obstante co:.io in.;;lós nuo hn, h ido a Ses Píon-
jes y lia corrido en las carreras de cintas de Sant Joan me considero bastan-
te documentado sobre este tenia.
En primer lugar están los niños. Los vemos jugando en el Prxo o en el
parque a la hora delœcreo. Pero casi siempre se forman grupos distintos s .
los deianemcs por un lado y los emetranjeros por otro. Creo que la explica*-!
ción es muy sencilla. Los niños aprenden el castellano en clase, y aunque
escuchan el mallorquín no llegan a dominarlo al principio. Por eso no con-
siguen integrarse con los niños de Deià. Quizás si Deià estuviera en Casti-
lla la Vieja resultaría más fácil.
Muchos de estos niños se marchan de Deià después de uno o dos años, pe-
ro los que viven aqui de forma más o menos permanente hablan el mallorquín
sin acento, y entonces yq no existen tantas barreras. Hay un grupo bastante
grande, en el que me incluyo yo, de jóvenes cuyos padres han residido aquí
muchos años y que hablan bien el mallorquín. Y sus padres, por haber ele-
gido Deià para vivir ya automáticamente se integran con la población na-
tiva y existe un respeto mútuo. Incluso los hay de esta generación y grupo
que se han tomado el trabajo de aprender el mallorquiín.
Yo diría que donde quizás pueda haber algún problema debido a la falta
de integración es en la población veraniega que no tiene tanto que perder
si disgustan un vecino por armar ruido alguna noche y no dejarle dormir
y cosas por el estilof pero esto ocurre en todas partes del mundo y más en
verano. Aunque también a estos veraneantes habría que clasidicarlos en d^ s
grupos bien distintos? los de siempre y los que solo vienen quince dias por
primera vez y al año siguiente van a probar las islas griegas.
Creo que los extranjeros se esfuerzan cada vez más en aprender el cas-
tellano e incluso el mallorquín, y muchos deianencs ya hablan el inglés y
el francés.
J U L I O C O R T A Z . A R
Al saber PUC pasaba por nuestro pueblo el internacionalmente conocido
cropopio, Julio Cortázar, hubo un gran revuelo, especialmente entro las pi_
antadas y los fruncís y decidimos enviar a nuestra inexperta corresponsal, -
O.A. a que le hiciera una entrevista, recomendándole mucho que no so olvi-
dara preguntarle cuáles eran cus galardones, pues había que justificar la=
inusitada ola do periodistas que cayó como un diluvio sobre nuestro tran -
quilo y alejado pueblo.
-¿Premios? -dijo él-, ¿galardones? Déjame pensar. A pesar do a nclar -
por el mundo disfrazado do cronopio, a,lguicn se las ingenió pana confundir
me con cl Prix Mediéis franger, Francia, 1975? por Libro_de I.fanucl . Dos=
años más tarde me colgaron al cuello .el Premio Gran Águila de Oro de la -
ciudad de Misa (pesa mucho ene pajarraco) por el conjunto de mis bodrios.
Con tales alicientes confío .en ganar el Tour de Franco, el Quiz do -
los 64«. 000 dolaros de Chicago y el campeonato mundial de boxeo do peso pe-
sado. ' !•• •'••-• vi / ' • • - • • ; . " " : •''•-'•• •
Que tengas suerte, cronopio.
SSPlíSáJÜá. FESTIVAL 'DES PARC
' \ ' ' •' • ' • ' . <\ -.
, -.ï."' -i-' •
Día 3 d'agost -a vespre en es parc tongué lloc una vetlada musica.1 -
molt ontretenguda que va, agradar a sa gent i quo pensam que sosos com a- -
que s't a. s' haurien de fi'r mes sovint. Es una menerà de reunir ses persones -
per jf er-nps arribar ses conçons arrelades dins noltros.
• -'Boha' actuació sa d'^n Toni líorlá. A la llegua os veu que du molts -
anys-;d-aprenentatge, i crue és lo que diuen un bon "Showman", per doscontat
molt simpatie i que s'aficà aviat es públic .dins sa butxaca. Bo s1acompa -
nyament que, l 'hi feren En Tomàs ;ì ila Rene. . .
 r i ,
Na María I-îunar i es seu acompanyant cantaren unes bones "cançons mallo,
quines- i> sobretot una de "bressol" i ""s ball de ses vermadoros".
En Jaume*--Sur o da va ensucrar es cor de nolts amb sa cannò dedicada a -
sa maro. ,
 : ,
S 'esforç d'En "Salvador" que debutava, es d'admirar ja qüo'siguent -
castellà mos va crntar amb un mallorquí casi correcte. • ' . . , • • • . ; ; . ' :v. ,.í-
Ti quant a IP, pantonima interpretada por Pere Hoguera-, caigué com a-=
nell al dit per completar sa vétlada. Cal destacar que ell ha estudiat mol
molt ,•'ha viat jp.t i ha fet teatre i mímica, per Barcelona,, França, Italià, -
Anglaterra etc. Segons mos contà a runa xerrada que tenguerom amb ell una -
vegada acabada s'actuació. Es de destacar també, quo ha participat a ses -
escoles d'estiu donant cursets d'cxprcsió corporal.
"''''En genomi sa, gint va q,uedar,.enllepolida,2 ja cue molta va aguantar tot
tot cis t.emps dreta, i aplaudint fort . i amb ganes.
Tant de bo quo això fos es començament d'unes 'fostes populars, a ses=
que tenguessin tots una participació activa.
ßöcic^ iXj
Y de cada, vez existen man intereses en común, sobre todo entre la juven-
tud. El otro dia hubo un recital en el Pare Municipal. Actuaban unos cantan-
tes, mallorquines y había mucho público. I-luchos doiancncs y muchos extranje-
ros, que aunque en su mayoría no entendían lo que se cantaba, se quedaron
hasta el final y aplaudieron mucho.
Croo que valdría la pena organizar más recitales o veladas artísticas
para poder así reunir toda la población. SGría interesante por ejemplo, que
so organizara una lectura de poemas bilingüe, en malloruín e inglés, cosa
que nunca so ha hecho en Deià. Ss una idea.
Joan Graves.
PARLANT MB ES PATRÓ MARC
(2» part).
Ben segur, que a sa cala hi foia un estar d'àngels, asseguts baix la
canyssada, a l'ombra del sol, encara que aquest entrava per qualque ret—
xillera, tant que la terrassa aparagués tapissada d'ombra i claror.
Perem varies pauses en una de les cuals me digués
— Jo no he estat mai de fer política.
— Ben segur, emperò que teniu qualque fet o qualque punt, sinó politic
de la guerra civil.
— Sí, por5 primer vull donar.contància que mai he estat partidari do la
gent que es dedicava a fer mal.
— u^in es aquest aspecte idò?
— Ouan va estallar es moviment vengueren a cercar-me perquè me posas sa
camia "blava". Jo m'hi vaig oposar rotundament, explicant que no ostava a
favor de la violència en cap sentit. Vulguis, no vulguis, me cercaren una
mica.
— Sí, crcim que degué ésser un cop per ells trobar-se amb una resis-
tència pasiva com la vostra.
— Veuràs. Aquí lo que perillava era el doscmbarc de l'altre zona. Ben
segur que desde ciutat vengueren alguns militars por estudiar les possibili-
tats d'un desembarc. Emperò la carretera es trobava com avui, sense arri-
bar a la mar, i aix£> els tranquilitzâ. Un altre parili por ells eren los
emisores infiltrados, creien.que si es vessin obligats, aprofitarien les
barques do la cala por fugir, i durant una bona temporada la cala es que-
da sense barques. 3e les endugueren al port de Sóller.
— I voltros i els altres pescadors. Us trobareu sense feina?
— Feina en teníem sempre. Era igual que avui, llevat que els sous bas-
taven per cubrir los necessitats, i molta gent no demanava res més, era més
calmada i més alegre la gent. Avui som un poc egoistes.
— Mai mos conformam. Estàvem idò en la feina.
— Veus aquestes marjades de.damunt la cala? Idò tantels marjes com la
sembra, i principalment aquesta, fou durant la guerra idò, quan s'els tre-
gue un profit.
— ¿Quin era aquest?.
— Es sembraven de blat, pots ben comptar que no hi havia cap trosset de
terra que deixas de conrar-se. Allà on l'arada no arribava, ho feien es bra-
ssos i l'eina entre les mans.
Així d'entretcngut e interesant es parlar amb es patró Ife.ro, un home
que estima la mar, sa naturalessa i totes ses coses bones i guapes.
K— c¿£>lo,.cci-:>
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"Por Is Mare do Deu d'Agost a los sot ja ós fosc". "Por Sant Lie-
rons, figues a querns".
S'esplet principal do figues comença dins s'Agost, quo por això .es
diuen ago st crique s, quo són tan "bones fresques, com as s c cade s damunt ca-
nyssos on es sol i llavò passades en es forn i oncistadcs mosclant~hi
aigua-sal i fonoll tallucat.
Tam"bó hi ha sa flor d'esparraguera que fa una olorota molt fina, nos
abolies hi van ferm.
Una saó entro la Ilare de Deu morta (15 d'Agost) i la maro do Deu des
missatges (8 de setembre) ós beneïda pes bestiar do llana i por sembrar
farratge.
Dins s'Agost segueixen ses prunes, ses pomes i cullen ses metles que
és una de ses collites que fa alçar més os cap en es pagesos, si hi ha
bons preus i bon esplet. També comença a haver-hi raïms«
Dins aquest mos tanquen dins sa soll es porc que han de engreixar.
En Plouro d'Agost hi haurà esclata-sangs a rompre.
Treball realitzat per es nin? de
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Un hedor sofocante
emana de tu río.
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tus náufragos no pueden ocuparse
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Quo sería do sentit comú (perquè no ho ó's) que os motors do sos br
quês os posassin on marxa i s'aturassin a 100 m. do sa vorera.
Que es dia de la "beata11 i havia Tantes flors i tants ciris a sa ca-
pella sdo sa santa quo sa gent va sorbir marejada.
Que aneu alerta a n'ets n,tropolls que peguen ses bicicletes i quan
camineu per ses aceres duis ses orelles ben dretes.
Que quan hi ha foc es gros perquè ets "amos" i es senyors de ses
finques corren com a desesperats a apagar-lo. ¡Així es veuran bé ets
esclata-sangs.
Que a sa nostra cala casi no poden entrar dins s'aigua amb,sa ba-
rrera de barques que hi ha.
Que si vos queda qualque ull dret no aneu pes "Canyaret", perquè
hi ha qualque "guitarra" que vos pot fotre un cop d'esquerra.
Que sa gent pareix "tosca" perquè on es primer nombre os publica-
ren es dies de recollida do "basura" i som just a n'es tercer i tothom
se - n'ha oblidat.
Que s'alfaltat des carrers de Deià serà lo mateix que es ploure
dins la mar.
Que a n'es "llevaderos" no tan sols s'hi renta roba, també s'hi
renten franceses sense gens i s'hi banyen sa "viola".
mtmtttiintfiMtiiMfiiutmitttMttitiMttit
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S -Nota musical. Francisco
E -Rei de la solva. Animal i barca
dol mateix nom.
N --Vocals. Consonant. Lo cue fan -
sos abelles.
.C -Consonant. Estol en castellà.
R -Lo que es fa amb un colador. Con_
sonant.
U -Grup de pexos. Arca sense sa, R.
I -Conjunt eivissenc. Consonants.
A -Consonant. Lo que sempolvon sos
senyores.
HORITZONTALS
1-En dona, sa vaca. En liât i rata.
2-S1emplea per volar. Cuiner.
3-Vocal. S'en posa a sos sopes. Consonant.
4-En donen a C'an Joan do s'aigaa.
5-Vocal. Consonants
 ;
6-Pemení d'ase en sulleric. Consonant.
7-Veiclo per anar a sa lluna. Lloc per batrn,
8-Peix QUC se pesca amb canya. Consonant.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
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